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Dalam Repelita IV, Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan memprioritaskan pada 
Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan, khususnya untuk manajemen Pukesmas 
dan pengembangan tenaga.  
Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Pukesmas (SP2PT) sebagai bahan baku informasi 
pelayanan kesehatan di pukesmas, saat ini dituntut untuk menyajikan informasi yang bermutu 
dan berhasil-guna, sementara itu pukesmas di hadapkan dengan segala keterbatasannya.  
Dinas kesehatan Kab. Dati II Karanganyar yang ditunjuk sebagai daerah pemanduaan dalam 
pengelolaan SP2TP ini telah berhasil mengatasi beberapa masalah yang dijumpai dalam 
pelaksanaannya, yang menyangkut kelambatan laporan, kelengkapan, dan kebenaran data yang 
disajikan.  
Demikian juga dalam upayanya membina pengelolaan SP2TP di Puskesmas, telah menunjukkan 
hasil yang baik, terlihat dari bertambahnya jumlah pukesmas dengan kategori penilaian "baik", 
yang dapat dijadikan percontohan bagi Pukesmas yang lain.  
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